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It was a beautiful day, 
the sun beat down 
I had the radio on, . ~ 
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trees flew by, me and 
Del was singin' little 
Runaway. I was Flyin' 
2 
Yeah runnin' down a 
dream that never 
would come to me 
wor kin' on a mystery, 
Goin' wherever it leads 
runnin' down a dream 
3 
I hit cruise control 
and rubbed my eyes 
4 
I felt so good 
like anything was possible 
the last three days the 
rain was unstoppable 
it was always cold 
no sunshine 
I put the pedal down 
to make some time 
I rolled on 
as the sky grew dark 
there's something good 
waitin' down this road 
I'm pickin' up 
whatever's mine 
"Runnin' Down A Dream" Tom Petty 
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I 
of Student-Life 
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"THE LATEST TREND." 
"TWO OF A KIND!" 
"TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE." "A KID AT HEART!" 
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"ALL SMILES!" "POKER, ANYONE?" 
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"I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE." 
11 
RECREATIONAL 
CENTER OPENS 
The recreational center opened, 
after numerous delays, in the Fall 
of 1989. The $25 million complex 
opened to students, faculty and 
staff from early in the morning 
until late evening. The first of its 
kind, the Rec Center offers four 
lane 1/10 mile indoor track and 
three courts for tennis; basketball 
and volleyball. The center also 
holds classes in water aerobics; 
low and high impact field aero-
bics; a 25 yard swimming pool 
with five lanes; sauna and steam 
rooms in both the men's and 
women's locker rooms. In addi-
tion, the Rec Center houses thir-
teen stations of eagle cybex 
weight lifting equipment with two 
stationery lifecycles and two row-
ing machines. 
12 
"CHAIRMAN CARLOTTI OF BOARD OF GOVERNORS AND PRESI-
DENT GUARDO CUT THE RIBBON." 
"WATER AEROBICS ARE MORE FUN!" 
13 
"TAKI G DA CI G TO EW 
HEIGHTS." "SMILE, YOU'RE 0 CA DID CAMERA." 
14 
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"DANCING CHEEK TO CHEEK." 
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''THE FIRST SNOW'' 
THE FIRST SNOW 
THERE IS A SPECIAL KIND 
OF QUIET 
THAT EACH OFUS KNOWS. 
WE HEAR IT IN OUR SLEEP 
THE FIRST NIGHT IT 
SNOWS. 
THE SILENCE STIRS BE-
HIND OUR DREAMS 
SOMETHING LOVELY 
CALLS. 
SOFTLY WE WAKE TO 
WHITENESS 
AS THE FIRST SNOW 
FALLS 
BY Charlotte Zolotow 

Living in the dorms, for some stu-
dents, is ideal because they are only a 
walk away from class. For others, it is 
the three meals a day that they do not 
have to prepare. Although, some stu-
dents will argue that Donovan Dining 
Center meals are a matter of an ac-
quired taste. Still, for other students 
the most practical reason for living 
on-campus is that friends are always 
willing to go out on Thursday nights 
to celebrate the end of the week or on 
ju t about any night to escape study-
ing. 
18 & OVER 
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HOT OIL WRESTUNG ~ 
"Every Thursday is College Night at 
RIC!" 
"Wake me up before my next class!" 
18 
''DORM LIFE'' 
"What time is dinner?" 
Come To RSA's Ornament 
"Dorm Students 
Perform in Holiday 
Talent Show." 
19 
STUDY, STRESS AND SLEEP 
Studying in the dorms can be quite 
stressful, especially if students are 
trying to meet deadlines and their 
roommates or suitemates are blasting 
their music. However, in some cases 
suitemates are willing to give a help-
ing hand or a body massage. Students 
usually have to find creative ways to 
relieve stress. Some students prefer 
pizza parties, but others like to play 
such games as "WIN, LOSE or 
DRAW" where they relieve stress and 
compete for prizes, while less com-
petitive students like to play a friend-
ly game of Pictionary. However, the 
most popular way of relieving stress 
among dorm students is to sleep it 
away. 
"What is that word?" 
"Campus Pizza, anyone?" 
20 
"A rainy Thursday night." 
"Does Osmosis work?" 
"Corner pocket on the left." 
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RIC-END 1990 
The 1990 RIC-End theme was 
"RIC World" in celebration of cultur-
al diversity. The theme encouraged all 
students and clubs on campus to get 
together and look at some of the ways 
Rhode Island College could celebrate 
culture. The biggest attraction of the 
eight day event was the carnival which 
offered exciting, thrilling modern 
rides, games of chance and skill, cot-
ton candy, fried dough and much 
more. 
There was also various forms of en-
tertainment including jugglers, magi-
cians, fire eaters and the student-run 
WXIN radio station, which spun re-
cords. 
The carnival also gave students the 
chance to become stars, themselves, 
by making an audio tape of their fa-
vorite song. 
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STUDENTS, SNAKES 
AND SKA 
In the middle of RIC-
End, students, faculty and 
the like enjoyed Bruce 
Shwedick's colorful world 
of reptiles. Shwedick's 
Reptiles of the Rain Forest 
has been popular with stu-
dents for many years. This 
year his collection of exotic 
reptiles included the West 
Africa dwarf crocodile, 
black forest cobra, a royal 
dwarf python and a lizard. 
Although these reptiles 
were great to look at, from 
a distance, not many stu-
dents showed a willingness 
to adopt them. 
For the students who 
preferred more peaceful 
recreation (or should we 
say wilder?) there was a 
music concert that night in 
Donovan Dining Center 
performed by the 1989 
WBRU Rock Hunt 
Champs also known as Bop 
(Harvey). Bop (Harvey) 
performed their brand of 
reggae music and their 
original ska hits to more 
than 100 students. 
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''SAVE THIS PLANET "Think globally and act locally to protect your planet." 
WE CALL HOME'' 
26 
"Protect the earth for yourselves and 
your children." 
"Listen up everyone. This is impor-
tant." 
"One percent of humanity!" 
APRIL 22nd was the 20th anniver-
sary of the nationally celebrated 
"Earth Day." At the Rhode Island 
College Campus, it was a day set aside 
to increase student's awareness of the 
Earth's present status, to increase 
their appreciation of what the planet 
provides people with and to learn to 
preserve it. As part of this celebration, 
students participated in RIC-END's 
"World Game." The "World Game" 
enabled students to become players 
representing fifty million people, or 
one percent of humanity. 
The Walsh Gymnasium became the 
playing surface for the "World Game" 
and signified the world's largest and 
most accurate map of the entire earth. 
This map, which was compiled from 
the US Defense Department's maps, 
was nearly the entire size of the bas-
ketball court. 
The goal of the game was to become 
aware of the present status of the 
world by focusing on the planet's fu-
ture. The student players' main goal 
was to determine the ending status of 
the earth. 
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SIMON SEZ LISTEN TO 
PETER MURPHY 
Mr. Simon Sez, also known as Bob 
Schaffer, challenged students on how 
well they can follow directions during 
RIC-End. Unfortunately, most stu-
dents found out what professors have 
known all along - You can't always 
do what others tell you. 
Students were given t-shirts and 
trophies for trying to beat Simon Sez. 
The grand prize, however, was $1500 
for any student who actually beat Si-
mon Sez at his own game. Needless to 
add, no one could do what Mr. Simon 
said. 
Bob Schaffer is known throughout 
the world of television as Mister Si-
mon Sez. He gained international rec-
ognition as the world's only one-man 
volleyball team, a feat which earned 
him mention inthe Guiness Book of 
World Records. 
"Simon Sez wave with your left arm." 
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At night, students did do what Si-
mon said and went to listen to the 
musical talents of Peter Murphy. He 
is the former frontman of the "Bau-
haus" band who splashed last year 
with their hit "So Alive." The band 
recorded eleven albums before it 
broke-up in 1983. Today, Peter Mur-
phy is back on the music scene with 
his latest album "Deep." 
Peter Murphy warmed the Rhode 
Island College stage with his David 
Bowie look-alike looks. Peter Mur-
phy's music is indeed reminiscent of 
David Bowie's musical style. Bowie 
and Murphy are actually fans of each 
other's music. Murphy even made an 
appearance in the vampire flick, The 
Hunger, in which Bowie starred as an 
aging creature of the night. 
"Simon Sez swing to the right." 
"Peter Murphy woos concert goers at RIC-END." 
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of Academics 
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2a~ CR&dRood 2duwt1o~-t 
klliste~-t G. Ma!Ltt~-t 
t?us1~s Ma~-tage.M.e~-tt 
U~-tda 2. Ma~ell 
Musie 2duwtto~-t 
Lollie ..A. Ma!Ltt~-t 
)Ju!LS1~-tg 
kllist1~-t MeMo~ 
Moss CoM~t~.uwwtio~-tS 
Lolli 2. Ma/LSe~~ 
SoCia~ CWo~ 
Ju~e C. Ma/lz 
2~e~-tta~ 2duWttO~-t 
Suz~ ~ua/Lte 
)\/UILSt~-tQ 
63 
64 
Ma~~a M~ 
Se-CD~dany ~duCO.itO~ 
Pauw M. M&~eJL 
JfullSi~g 
0Rlustop!l.e.JL J. Molle~~[ 
SoCia~ CW'o~ 
CW ~dy Me-s~s~ 
~~~tony ~duco.tio~ 
..A~dlte.o Mo~~CD~ 
Ma~agme-~t 
LuCia CW. MoJLga~ 
Ma~agme-~t 
CVaiia~a M~ 
1? us1~s Ma~agme-~t 
Me-~ssa Sue- Moolle 
~~e-~tany ~duco.tio~ 
Spe-Cia~ ~duco.tio~ 
0RlustopRe!L MolLILotv 
1?us1~e-ss Ma~agm~t 
DoMO 0. M~e-llS 
~~g~sR 
MeRe~~ ..A. Mow~ 
~~e-~tany ~duco.tio~ 
Spe-Cia~ ~duco.tio~ 
CW&~tOf\1. P. MoJLSe-
Stud.io ..AJLt 
C-m1g CW. Mollto~ 
QbtistllJj 
!Ro111.0S Qobe.llt M~e/t.S 
1?us1~s Mo~oge.M~t 
Q~~ J. )Joe~ 
QoiAAI.U~Wt1o~ 
Pub~t Qe~t1o~ 
Suso~ M. Motto 
Mmk.et1~g 
.A~tRo~ )Jopo~o~. J1t.. 
Moss C-o~AA~.U~Wt1o~ 
Me~sso Of. )Joe~ 
2~~tOilJj 2duwt1o~ 
Gweiew I. Mol>i~W 
C-o~~~.pute.ll I~oMI.Ot1o~ S~ste.MS 
QRltist1~e )J Oll.de~~t 
SoCio~ CWollk 
21li~ 0' Go.w 
f~dustlliO~ Te~o~g~ 
kelli~ Mu~w~ 
Seto~do.JlY 2duwt1o~ 
Pou~ Jeo~ 
GmpRie Des1g~ 
l<el>i~ O'Gm~ 
Mo~oge.M~t 
65 
66 
I<Ais-tet-t O'GilOdy 
0o~M~.Ll~CD-tioVIS 
Pub~t Qew-tioVIS 
9-J&~OM P. Po.o~tti 
5i~ S-tudies 
Liso. Po.tJ.i-tsckk 
Ps~cJd,og~ 
Jo~ O'Qoullke, JJL 
Po~-tiW~ SCiet-tte 
JJie.Rows Pmejo 
b'iowg~ 
t:i~ p e.Jle.z 
ae.lll.et-t-tO.I!Y t:duw-tio~ 
SpeCio.~ t:duw-tio~ 
Jus-ti~ O'Qoullke 
Po~-tiW~ SCie~te 
¢:,~e6 Po.l!Met-t-tieJL 
5i~A-ts 
Stoff P ellkiVIS 
Busi~s Mo.~o.ge.~~~.et-t-t 
MitRe~ MegRo~ Po.~o.~te~w 
Mo.JtJee-ti~g 
Jo.~ M. Po.squo.~ 
t:~e~-tO.I!Y t:duw-tio~ 
SpeCio.~ t:duw-tio~ 
i::leotR.eit. k.. PeMi~ 
C-lli~~ti~o~ J ustiee 
Ps~tRowg~ 
kitist~ 2. Pete~ 
0-oM.M.LlwCDtio~ 
SopR.eop PRou 
Qo~~~.putell Sc.i~te 
1? eo-~ J p eJtJUj 
Soc.io~ CW' ollk 
Mou~ .A. PetllOOC-Ri 
G~~ Studies 
C:Vicki L~~ Picke~ 
Ps~tRowg~ 
Qotolli~o M. PeJVUj 
2~g~isR 
Moss 0-oM.M.UwCDtio~ 
J ew.titJell PRi~~ps 
0-oM.M.uwCDtio~ 
Suso~ Pickelli~g 
Ps~tRowg~ 
M~ Pescolli~o 
0-oM.M.uwCDtio~/Eusi~s/ 
Mo~oge~~~.~t 
Lisa .A. PRi~ps 
2~~tmy 2ducotio~ 
Spec.io~ 2ducotio~ 
DoL>id Pick~ 
C-Relll.is~ 
67 
68 
Usa .A. Ha~te 
Ps~tRowg~ 
<(:,ieidi K?agosta 
E~iOIUj EduCDitO~ 
Susa~ E. K?~aud 
E~~iOJtY Eduwt1o~ 
SpeCia~ Eduwt1o~ 
Teddie J. Po~~ 
SoCia~ SCi~ee 
Susa~ K?aMbo~ 
Ps~tRowg~ 
q:,~&da L. Poppe 
E~g~s~ 
kltis-t1~ M K?aso 
SeCD~daiUj Eduoo-t1o~ 
Edwa!Ld L. K?ob1~o~ 
E~g~s~ 
Da~ee CoMltl.u~w-t1o~ 
GIWs-t1a~a PllOL!~CD~ 
Ps~tRowg~ 
B'llidget K?ego 
M01tket1~g 
Josep~ G. K?otR 
Ma~agm~t 
CR!ustopR.ell K?od!tigtAes 
Moss CoW~Mll~CDt1ot.tS 
K?obelltO J. SebasttOVI.e~~t 
CoW~Mll~CDt1ot.tS 
5mzaVteR Se~jedi 
CR.ewstlllj 
keitR .A. K!tAsse~~ 
GeVteiLO~ MoVI.OCiJe.M.eVtt 
DtVI.O M. SetRio 
2~eVttolllj 2duCDttOV1. 
kctto~ollV\ C~edi 
Cowtplltell SCieVI.te 
Co~ .A. SOVI.tlltei 
MoV~OCiJe.M.eVtt 
Lolli .A. SeiLOblVI.o 
2~eVttOillj 2duCDttOV\ 
Me-Roe~ SWV\V\OV\ 
Ps~tRowg~ 
JaVtet PtA~b Sea~ 
COWIMll~CDttOI-\S 
PtAbi!At K?e~t1ot.tS 
DebowR .A. Sewo~~ 
Moss CoW~MllV1.tCDt1ot.tS 
P eV\V\te P. SRotv 
2~eVttolllj 2duCDtloV1. 
69 
70 
Moww. CoWt.O~-StMpSO~ 
JJullS1~g 
kiwt SptC.UzzO 
Ps~e-Rowg~ 
lT~o r:!. SuplleJ\o~t 
B'1o~og~ 
I<Jtiste.vt 0!. Swt1eto~o 
Cowtwtuww.t1o~ 
Pube.tc. r:?ewt1o~ 
J uciy Spe.tttge.Jtbell 
)JullS1~g 
<Uetdi .A. S~~l)iO 
)Ju/LS1~g 
Jo-.A~ Souza 
2~e.vtto~ 2duw.t1o~ 
SpeCio~ 2duw.t1o~ 
2e.tzobet~ L. St. 0!1~c.e.vtt 
2o~ CRiWRood 2duoot1o~ 
.A~t~o~~ To.ILObolle~~t 
Ps~e-Rowg~ 
Uso M. Spoz1o~o 
CoMpUtell I~ollwtOt1o~ S~stewtS 
1Rowtos P. Su~~tl!O~ 
Moss Cowtwtuww.t1o~ 
Ju~1e .A. To~wll 
Ps~e-Ro~og~ 
Me~ssa .A. Thbeoutt 
Ei!.e.Mevtta~ Eduwtio~ 
StepRevt .A. lRollto~ 
1? usi~s/ Ma~age.Mevtt 
Coi'MI.UwCDtio~ 
0oll0~~ TLitevt 
SoCia~ CW oltl2 
Susa~ k. Thbodeau 
Ma~age.Mevtt 
Me~ssa ToiLOw 
GILOpRic.. Desig~ 
Joa~ C:Wood U~gell 
SoCia~ CW oltl2 
DeboiLOR .A. lRo~ttpso~ 
Ma1t12eti~Q 
E~alld E. Tlle.M~ m 
Ma~age.Mevtt 
Edwolld J. cv ai~~C..OUILt 
.App~ed MatRe.Matits 
Geo11.9e ~- lRo~tOI\, J lL 
~isto~ 
Pau~ L. TLIILtotte 
Ledo CV a11.9as 
Sec..o~do~ Eduwtio~ 
71 
72 
DLle CVtsRvtoslet 
Btowg~/PJte-l'lte.d 
I<JUSit~ ..A. CVJ[~~tOI'ItS 
t:~g~tsR 
DebowR ..A~ DlillJtY 
Soeio~ C:Wolll:2 
l<ltisi~ ..A. CVtio 
t:~e.~iOJtY t:dllCDitO~ 
Qobe.JL-to P. C:Wt~~o~ 
Ps~eRowg~ 
5-w~Cis t:dwm.d Coole 
5-t~e. ..AlliS 
LoVJJte~ee. M. CVJ o~R 
f~OOSilliO~ Te.c_Rvtowg~ 
T w~ t:. ~w~g 
Ps~eRowg~/ Soeio~ C:Wolll:2 
<Pie~ ..A. C:Woielll'ltO~ 
r~dllsiJtio~ Te.eRvtowg~ 
Me~[SSO Z Ll~O 
Ps~eRo~og~ 
CONGRATULATIONS 
TO THE 
CLASS OF 1991 
Senior Directory 
Judy Albatecola Kim M. Baker Timothy R. Boulay 
150 Chimney Rock Drive 46 Country Club Drive 97 North Country Club Drive 
N. Kingston, RI 02852 Warwick, RI 02888 Warwick, RI 02888 
David J. Ahearn Natalie S. Baker David Bourgery 
22 Randall St. P.O. Box 2397 165 Blackstone St. 
Greenville, RI 02828 Providence, RI 02906 Blackstone, MA 01504 
Fixson Akinrinisi Christine Balut Michelle Brazeau 
352 Cowden St. 15 Joy lane 338 Cowden St. 
Central Falls, RI 02863 North Attleboro, MA 02760 Central Falls, RI 02863 
Marybeth Allamby Colleen Barbery Louise Bright 
43 Peckham Ave. 26A Mount Hygeia Road 290 Public St. 
N. Providence, RI 02908 Foster, RI 02825 Providence, RI 02905 
Anna Almeida John Barsoum Eric Brown 
60 Orchard St. 47 Hawes Street 28 Pleasant View Avenue 
E. Providence, RI 02914 Central Falls, RI 02863 Greenville, RI 02828 
Natercia Alves Wendy L. Bell Jeffrey Brunelle 
822 State Rd. 459 Camp Westwood Rd. 37 Glenfield Road 
West port, Mass 02790 Greene, RI 02827 North Attleboro, MA 02760 
Roxanne Anderson Johanna Bennett Susan Bulkeley 
1 White Pine Rd. 5 Fern Drive RD 1 Box 3089 
Coventry, RI 02816 Harrisville, RI 02830 S. Attleboro, MA 02703 
Victor M. Andino Mathew Bennett Sharon Ellen Burtman 
308 California Avenue 43 Fern Drive PO Box 387 
Providence, RI 02905 Harrisville, RI 02830 Stoughton, MA 02072 
Lisa M. Antonelli John Bento Ann D. Butmarc 
29 Justice St. 42 Long Lane 12 Roger Road 
N. Providence, RI 02911 Warren, RI 02885 Johnston, RI 02919 
Lynne M. Antonelli Christine J. Bernard Mary Beth M. Camirand 
29 Justice St. 1111 Pippin Orchard Drive 5 Brett Court 
N. Providence, RI 02911 Cranston, RI 02921 Warwick, RI 02886 
Lisa Arruda Renee A. Bond Geralyn M. Camirand 
411 Massasoit Ave. 196 Hilton St. 4 7 Bailey St. 
E. Providence, RI 02914 Tiverton, RI 02878 Warwick, RI 02886 
William Atwater Becky A. Boragine Atonio J. Cardoso 
20 Grand Street 110 Waumsett Ave. 437 Pawtucket Ave. 
Providence, RI 02907 Cumberland, RI 02864 Pawtucket, RI 02860 
73 
Jane Carey 45 Huber Ave. Bristol, RI 02809 
124 Old Homestead :fld. Providence, RI 02909 
Warwick, RI 02889 Jody Ann Deppert 
Jasmine Connor 5 Lucia Drive 
Joyce A. Carnevale 81 Potter Ave. Milford, MA 01757 
69 Leading St. Providence, RI 02905 
Johnston, RI 02919 Ronald DeSiderata Jr. 
Michael A. Consiglio 51 W estmore Street 
Fredrick J. Caron 92 Vinton Street Providence, RI 02910 
454 Woodward Rd. Providence, RI 02909 
N. Providence, RI 02904 Lorie Ann Desilets 
Michelle A. Contrada 37 Henry Street 
Maria C. Cavallaro 8 Josephine St. Woonsocket, RI 02895 
128 Daniel Ave. N. Providence, RI 02904 
Providence, RI 02909 Linda A. Dias 
Francis Edward Cook 22 Meadow Lane 
Jenny Chan 33 Burrill Rd. Bristol, RI 02809 
25 Lexington Ave. Harrisville, RI 02830 
Cranston, RI 02910 Michelle Denise DiDomenico 
Mercedes B. Correia 2432 Cranston St. 
Wing Chau 11 Goldsmith St. Cranston, RI 02920 
28 Tome St. N. Providence, RI 02904 
Cranston, RI 02920 Danielle M. Dionne 
James Cote 73 Curtis St. 
Susan M. Chmielewski 145 Colwell Rd. Providence, RI 02909 
56 Arland Drive Smithfield, RI 02917 
Pawtucket, RI 02861 Paula DiStefano 
Christine Crohan 25 Lubec St. 
Walter Chomka 1699 Louisquisset Pike Providence, RI 02904 
3841 Mendon Rd. Lincoln, RI 02865 
Cumberland, RI 02864 Lauren Ditusa 
Cathy Lee Curry 6 Stewart Drive 
Desiree Ciambrone 88 Augsburg Drive Coventry, RI 02816 
145 Harmon Ave. Attleboro, MA 02703 
Cranston, RI 02910 Wendy F. Donnelly 
Richard Daigle II 2 View Rd. 
Kimberly A. Clauson 77 Birchwood Drive Coventry, RI 02816 
73 Northbriar Drive Cranston, RI 02920 
N. Kingstown, RI 02852 Deborah Ann Drury 
Kathleen A. Dawson 6 Neil Lane 
Sherie Cloutier 194 Riverside Drive N. S~ituate, RI 02857 
59 Winthrop Ave. Riverside, RI 02915 
West Warwick, RI 02893 Suzey Duarte 
Gina Degaetano 25 West Highland Ave. 
Raymond Conca 11 W atuppa Ave. Cumberland, RI 02864 
27 Carlton Ave. Somerset, MA 02726 
Warwick, RI 02889 Mary Ella Dubreuil 
Sallee Demars 15 Shepard St. 
Peter J. Connell 126 Carpenter Road Riverside, RI 02915 
398 Auburn St. Foster, RI 02825 
Cranston, RI 02910 Cheryl Ann Ducharme 
Diane diMatos 286 Fourth Ave. 
Michael P. Connolly 36 Bourne St. Woonsocket, RI 02895 
74 
Linda B. Duckworth 87 Louisiana Ave. Cranston, RI 02920 
33 K. Kostka Drive Warwick, RI 02888 
N. Attleboro, MA 02760 Adam J. Grant 
Kent A. Gates Jr. 16 Cliffside Drive 
Lee Edwards 66 Morton Drive Cranston, RI 02920 
13 Viking Drive Warwick, RI 02888 
Portsmouth, RI 02871 Allison Toby Grant 
Patricia A. Gaudreau 16 Cliffside Drive 
James L. Enos 154 Thurber Ave. Cranston, RI 02920 
135 Pawtuxet Ave. Attleboro, MA 02703 
E. Providence, RI 02904 Laurence C. Gross 
John P. Gauthier 92 Leger Lane 
John J. Etchells Jr. 34 Grant St. Tiverton, RI 02878 
6 Penbryn Ave. Seekonk, MA 02771 
Esmond, RI 02917 Lorelei Gross 
Karen Geremia 92 Leger Lane 
Elizabeth Fairchild 43 Douglas Circle Tiverton, RI 02878 
2650 Pawtucket Ave. Greenville, RI 02828 
E. Providence, RI 02904 Susanne L. Guay 
Christine Girard 16 City View Ave. 
Susan M. Falcone 263 Japonica Street E. Providence, RI 02914 
7 Lawnacre Drive Pawtucket, RI 02915 
Greenville, RI 02848 Jeanne Gunst 
Kenneth M. Glantz 390 Halfmile Rd. 
Tonia B. Fay 15 Taylor Ave. Southport, CT 06490 
336 Greenwood Ave. Riverside, RI 02915 
Warwick, RI 02886 Jill Hamel 
Patricia K. Godlewski 1355 Putnam Pike 
John J. Feeny 247 Japonica St. Chepachet, RI 02814 
140 Kearney St. Pawtucket, RI 02860 
Cranston, RI 02920 Alisa C. Hammond 
Susan Godlewski 168 Trout Brook Lane 
Loretta Anne Feole 247 Japonica St. Hope, RI 02831 
9 Bigelow Rd. Pawtucket, RI 02860 
Johnston, RI 02919 Denise A. Harnois 
Jason Allen Golditch 85 Stoneham Drive 
Mary A. Ferreira 153 4th St. Woonsocket, RI 02895 
5 Coggeshall Ave. Providence, RI 02906 
Bristol, RI 02809 Suzanne Kummer Harrop 
Susan Gomes 6 Forest Place 
Domingos Mendes Fontes 49 Oregon Ave. N. Attleboro, MA 02760 
208 Sunbury St. North Providence, RI 02911 
Providence, RI 02908 Karen L. Healey 
Joseph Gordon Jr. 36 Ivan Ave. 
Susan C. Forest 242 Woodward Ave. E. Providence, RI 02915 
81 Edgemere Rd. E. Providence, RI 02914 
Pawtucket, RI 02861 Lori Ann Healy 
Vicky A. Gordon 306 River Ave. 
Louise A. Fortin 226 Village Rd. Providence, RI 02908 
40 Gooding St. Woonsocket, RI 02895 
Pawtucket, RI 02860 Roxanne M. Hebard 
Rebecca L. Grande 98 Fisher St. 
Rosette Fragoso 116 Hyde St. N. Attleboro, MA 02760 
75 
G. Wayne Hebert 208 Homestead Ave. Nila Leblanc 
16 Homestead Ave. Rehoboth, MA 02769 42 Knowll Place 
Warren, RI 02885 N. Providence, RI 02904 
Robert Kelly Jr. 
Randee R. Hiller 9 Sheffield Drive James Lemos 
Box 353 Lincoln, RI 02865 13 Franca Drive 
Greenville, RI 02828 Bristol, RI 02809 
Mary Elizabeth Kenerson 
James P. Hosey 88 Greenslit Ave. Holly Inda Levin 
195 Mount Vernon Blvd. Pawtucket, RI 02861 88 Lorimer Ave. 
Pawtucket, RI 02861 Providence, RI 02906 
Kelly A. Kingman 
Nancy C. Iaconetti 3 Liberty Lane Nancy A. Lewis 
94 John St. Attleboro, MA 02703 510 Mooresfield Rd. 
Westerly, RI 02891 Anita Kinkead Wakefield, RI 02879 
10 Barnes St. 
Christine Improta Providence, RI 02906 Juana R. Litardo 
61 Bucklan Ave. 36 Fisk St. 
Warwick, RI 02888 Thomas J. Laliberte Providence, RI 02905 
343 Nursery Ave. 
John Johnson Woonsocket, RI 02895 Robert E. Loontjens 
28 Elwin St. 18 Duby Ave. 
Warwick, RI 02889 Joseph E. Lamoureux Jr. N. Providence, RI 02904 
22 Leonard St. 
Robin A. Jones Cumberland, RI 02864 Rita Loussikian 
178 Richard Drive 14 Dickens St. 
Tiverton, RI 02878 Andrew B. Lampert Providence, RI 02908 
115 Lansdowne Rd. 
Susan V. Jones Warwick, RI 02888 Kristen Elizabeth Lundgren 
49 Farmview Drive 84 Morris Ave. 
Cumberland, RI 02864 J anine Landry Pawtucket, RI 02860 
65 Roseland Drive 
Sandy Joshi Tiverton, RI 02878 Ann Marie Lussier 
7 Egan Terrace 196 Ashaway Rd. 
Dedham, MA 02026 Paul A. Laprade Bradford, RI 02808 
325 North Main St. 
Helen Justa Slatersville, RI 02876 Elizabeth J. Luther 
86 Arlington St. 215 Plainfield Pike 
E. Providence, RI 02914 Julie A. Larocque Foster, RI 02825 
199 Langdon St. 
Nancy Kaconetti Providence, RI 02904 Maureen A. Lynch 
94 John St. 984 Branch Ave. 
Westerly, RI 02891 Debra A. LaVoie Providence, RI 02904 
879 Main Ave. Apt. 35 
Keith Alan Kaplan Warwick, RI 02888 Audrea B. MacQueen 
1410 Warwick Ave. Apt. 3 4 River Rd. 
Warwick, RI 02888 Leslie A. Law Lincoln, RI 02865 
43 Foddering Farm Rd. 
Karleen A. Keefe Narraganset, RI 02882 Janine V. Maglione 
31 Miller St. 241 Rosner Ave. 
Blackstone, MA 01504 Thomas R. Leamy N. Providence, RI 02904 
631 Douglas Ave. 
Karleen Ann Kelley Providence, RI 02908 Susan Mahoney 
76 
364 Moosehorn Road N. Kingstown, RI 02852 Kerin Mulcahy 
E. Greenwich, RI 02818 5 Tall Timber Trail 
Makna Men Slatersville, RI 02876 
Constance Maigne 19 Grand St. 
8 Elizabeth Ave. Providence, RI 02907 Thomas Robert Myers 
Esmond, RI 02917 19 Allison Ave. 
Wendy Meschisen Johnston, RI 02920 
Gerald A. Mancini 65 Arrow Ave. 
119 Sharon St. Warwick, RI 02886 Anthony Napoleoni 
Providence, RI 02908 20 Farrar St. 
Vattana Mey Cranston, RI 02920 
Maria K. Manzi 98 Victoria Ave. 
196 Bateman Ave. Cranston, RI 02920 Richard E. Nardella 
Cranston, RI 02920 34 W oodsider Rd. 
Donna C. Meyers Providence, RI 02908 
Laurie A. Marchetti 201 Legion Way 
18 Cedarwood Drive Cranston, RI 02910 Christine Nardelli 
Riverside, RI 02915 2 Black Hawk Trail 
Paula M. Miller Smithfield, RI 02917 
Richard Mardella 11 Lawrence St. 
34 W oodsick Rd. Riverside, RI 02915 Paula Jean Nassaney 
Providence, RI 02909 3 Peninsula Court 
Andrea Mollicone Coventry, RI 02816 
Lori A. Marsella 6 Vineland Ave. 
41 Havard Court N. Providence, RI 02911 Cheryl Noel 
Cranston, RI 02920 54 Mt. St. Charles Avenue 
Melissa Sue Moore Woonsocket, RI 02895 
Ann-Marie Martin 99 Maxson Hill Rd. 
108 Mayflower St. Ashaway, RI 02804 Melissa V. Noel 
E. Providence, RI 02914 99 Manville Hill Rd. 
Michelle A. Moran Cumberland, RI 02864 
Kristen G. Martin 10 Fairview Ave. 
79 Cambell St. Lincoln, RI 02865 Erin O'Gara 
Pawtucket, RI 02861 193 Terrace Ave. 
Christopher J. Morelli Riverside, RI 02915 
Lorie A. Martin 20 Spring St. 
88 Providence St. Riverside, RI 02915 Kevin O'Grady 
Rehoboth, MA 02769 28 Rosemare Drive 
{; William P. Morse 
E. Providence, RI 02914 
Julie C. Marz 1035 Atwells Ave. 
41 Old Quary Road Providence, RI 02909 Kristen O'Grady 
N. Scituate, RI 02857 406 Academy Ave. 
Craig W. Morton Providence, RI 02908 
Kimberly Ashbey Mashhadi 6 Foster Center Rd. 
374 River Ave. Foster, RI 02825 John O'Rourke Jr. 
Providence, RI 02908 85 Seamans St. 
Susan M. Motta Providence, RI 02908 
Linda E. Mayer 136 Sunrise Ave. 
268 Berton Shaw Rd. West Warwick, RI 02893 Justin O'Rourke 
Woonsocket, RI 02895 145 Columbia Ave. 
Graciela I. Movilla Warwick, RI 02888 
Kristin L. McMann 6 Di Filippo Court 
36 Peachtree Rd. N. Providence, RI 02904 Michele Meghan Panarello 
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11 Cottage St. Kristen E. Petel Susan Rambone 
Bristol, RI 02809 192 Carter Ave. 1520 Snake Hill Rd. 
Pawtucket, RI 02861 North Scituate, RI 02857 
William P. Paolucci 
9 Victoria Emanuel Ave. Maureen A. Petroachi Kristin Raso 
Johnston, RI 02919 5 Quaker Rd. 35 Massasoit Ave. 
Johnston, RI 02919 Warren, RI 02885 
Nicolas J. Parejo 
150 Rand St. Jennifer Phillips Bridget Marie Rego 
Central Falls, RI 02963 197 Central Pike 12 Primrose St. 
Foster, RI 02825 Providence, RI 02909 
Helen Parmentier 
3 Friendship Lane Lisa A. Phillips Susan E. Renaud 
Smithfield, RI 02907 129 Bailey Hill Rd. 17 Whalen Drive 
Danielson, CT 06239 Lincoln, RI 02865 
Jane M. Paqual 
44 Constitution St. Sopheap Phou Holly Riecke 
Bristol, RI 02809 12 Kepler St. 62 Verndale St. 
Providence, RI 02903 Warwick, RI 02889 
Lisa Pawlitschek 
144 Greenly St. Vicki Lynn Pickell Edward L. Robinson 
Pawtucket, RI 02861 130 Tamarack Drive 14 Brandon Road 
E. Greenwich, RI 02818 Cranston, RI 02910 
Eileen M. Perez 
16 Davis St. Susan Pickering Joseph G. Roch 
Pawtucket, RI 02860 528 Smithfield Rd. 20 Ledgewood Drive 
N. Providence, RI 02904 Cranston, RI 02920 
Scott Perkins 
31 Wagon Wheel Road David Pickels Christopher Rodrigues 
N. Attleboro, MA 02760 Pine Drive 65 Kearns Ave. 
Esmond, RI 02917 Tiverton, RI 02878 
Eric Perreault 
1542 Mineral Spring Ave. Lisa A. Plante Keith A. Russell 
N. Providence, RI 02904 655 Providence St. 27 Usher Terrace 
Woonsocket, RI 02895 Bristol, RI 02809 
Heather K. Perrin 
51 Fruit Hill Ave. Teddie J. Polak Carl A. Santucci 
Providence, RI 02909 14 Harris Ave. 22 Oakhurst Drive 
Lincoln, RI 02865 Greenville, RI 02828 
Beverly J. Perry 
58 Myrtle St. Hilda L. Poppe Janet Pullen Searles 
Pawtucket, RI 02860 43 Cowesett Rd. 10 Mayflower Drive 
Warwick, RI 02886 E. Greenwich, RI 02818 
Catarina Perry 
Christiana Provencal Roberta J. Sebastianelli 83 Brook St. 
Providence, RI 02903 9 Alden St. 20 Colvintown Rd. 
Johnston, RI 02919 Coventry, RI 02816 
Michelle L. Pescarino Heidi Ragosta Dina M. Sechio 
73 Hendrick St. 17 Sherwood Drive 22 White Court 
Providence, RI 02908 Hope, RI 02831 N. Providence, RI 02911 
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Lori A. Serafino 
382 Percival Ave. 
Kensington, CT 06037 
Deborah A. Sewall 
46 Farm St. 
Providence, RI 02908 
Farzaneh Seyedi 
513 Roundhill Court 
Warwick, RI 02886 
Katayoun Seyedi 
513 Roundhill Court 
Warwick, RI 02886 
· Michael Shannon 
361 Westcott Rd. 
N. Scituate, RI 02857 
Pennie P. Shaw 
46 Bay Street Rd. 
Rehoboth, MA 02769 
Monica Conroy Simpson · . 
37 Scotland Rd. 
Cranston, Rl 02920 
Kristen V. Smietana 
19 Streeter Lane 
Attleboro, MA 02703 
Jo-Ann J. Souza 
50 Norman Drive 
Tiverton, RI 02878 
Lisa Spaziano 
125 Westcott Ave. 
Cranston, RI 02910 
Judy Splittgerber 
P.O. Box 702 ' . 
Mapleville, RI 02839 
Elizabeth L. St. Vincent 
85 Seamans St. 
Providence, RI 02909 
Thomas P. Sullivan 
6 Sullivan Lane 
Bristol, RI 02809 
Tina R. Surprenant 
400 Providence Pike 
N. Smithfield, RI 02985 
Heidi A. Sylvia 
22 William St. 
Pawcatuck, CT 06379 
Anthony Taraborelli 
85 Brookside Drive 
E. Greenwich, RI 02818 
Julie Ann Taylor 
266 Gallatin St. 
Providence, RI 02907 
Melissa A. Thibeault' 
90 Wilmar St. 
Warwick, RI 02886 
Susan Thibodeau 
259 Veazie St. 
Providence, RI 02904 
· ·Deborah Tho:Qlpsori ~ 
57 Wood St. 00 • 
Providence, RI ·02905 
George H. Thornton Jr. 
31 Archdale Drive 
Warwick, RI 02886 
· Stephen A .. Thorton 
· "120 · Wi~sor Ave. · ,, 
Johnston, RI 02~19 
Melissa Torow 
20 Lancashire Street 
Providence, RI 02908 
Bernard E. Treml III 
· 40' Edendale · Av~. 
Providence, RI 02911 
Paula L. Turcotte 
137 Langevin St. 
Woonsocket, RI 02895 
Carolyn Tuten 
43 South Comstock Pkwy. 
Cranston, RI 02921 
/ 
'· 
Joan Wood Unger 
200 Heroux Boulevard 
Cumberland, RI 02864 
Edward J. Vaillancourt 
96 Lee St. 
Pawtucket, RI 02861 
Leda Vargas 
39 Lillian Ave. 
Providence, RI 02905 
Due Vishnoski 
190 Vincent Ave. 
Providence, RI 02904 
'Kristen Vito 
100 Papineau Ave. 
Woonsocket, RI 02895 
Lawrence M. Walsh 
21 William St. 
Pawcatuck, CT 06379 
· · ···., Helen A. Waterman · 
102 Blackmore Ave. 
·Cranston, RI 02910 
Kristine A. Williams 
1445 Warwick Ave. 
Warwick, RI 02888 
... ;Roberta P. Winkleman 
.996 Hope St. 
Providence, RI. 02906 
Tracy E. Young 
13 Hoxie Rd. 
West Kingston, RI 02892-1017 
Melissa Zuena 
. 25 Mathewson St. 
· Cranston, RI 02920 
/ 
/ 
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Making 
of Organizations 
81 
RIC DANCE 
ANTHROPOSE 
82 
CHESS CLUB 
Student Community Government 
83 
AlE SEC 
BIOLOGY CLUB 
84 
RIC PROGRAMING 
ANCHOR CHRISTIAN FELLOWSHIP 
85 
GOLD KEY SOCIETY 
HARAMBEE 
86 
WXIN 
DEBATE CLUB 
87 
RIC REPUBLICIANS 
CLASS OF 1993 
88 
CLASS OF 1990 
KAPPA DELTA PHI 
89 
MATH AND COMPUTER SCIENCE CLUB 
AMERCIAN MARKETING CLUB 
90 
RIC WIND ENSAMBLE 
SLIGHTLY OLDER STUDENTS 
91 
CHILDRENS CO-OP PLAYGROUP 
WOMEN'S CENTER 
92 
BATCHELOR OF SOCIAL WORK 
ENGLISH CLUB 
93 
GERONTOLOGY CLUB 
SOCOILOGY CLUB 
94 
ANCHOR 
ACCOUNTING CLUB 
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DENOUEMENT 90 
97 
Denouelllent Staff 
Executive Editor: Leigh Ann Connole 
Assistant Editor: Natercia Alves 
Photo Manager: Jennifer Kessler 
Secretary: Scott Roger Sutherland 
Treasurer: Renee Mallen 
Staff: Lisa Arruda 
Lisa Philips 
Additional photographs by David 
Efros and the ANCHOR. Some 
prepatory work done by Philip 
Coutu and Victor Enders. 
Advisor: Winston Jones 
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NOT PICTURED 
ABLE 
ASAIN STUDIENT ASSOC. 
BROWN HALL COUN~CIL 
CLASS OF 1991 
CLASS OF 1992 
COMMUNICATIONS CLUB 
DELTA UPSILON 
ECON/MGT. CLUB 
HISTORY CLUB 
HUMAN RESOURCE MGT. CLUB 
INDUSTRIAL ARTS CLUB 
INDUSTRIAL TEC. CLUB 
INTERNATIONAL SOCIETY 
KAPPA EPSILON 
L'AFRIC 
LASO 
NURCING CLUB 
PHILOSIPY CLUB 
PHYS ED. CLUB 
PHYSICAL SCIENCE CLUB 
POLITICAL SCIENCE CLUB 
PROGRAMMING 
RIC PRIG 
ROTC 
RSA 
SHORELINE 
SIGMA DELTA 
SKICLUB 
SPORTS MEDICINE CLUB 
STUDIES IN THE OLD & NEW 
TESTEMENT 
THORP HALL COUNCIL 
VISA 
WASHINGTON CONG. INTSHP. 
WEBER HALL COUNCIL 
WILLARD HALL COUNCIL 
RIC YOUNG DEMOCRATS 
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Shoreline 
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is now . 
acceptin3 submiqions 
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Making 
of Sports 
115 
Rhode Island College 
Front Row: Sandy Cafaro, Bob Izzo, Pete Connell, James Peters, Joe Potemri. Second Row: Steve White, John Henstev, John Foley, Joe Coelho, Tom Cafaro, 
Eusebro Lopes. Third Row: Ed Peruetta, Gary Haraung, Joe Luzzi, Rich Peters, Bob Devlin, Joes Martins, Coach Dave Kemmy, Ass't coach Carlo Rizzo. 
Back Row: Dominic Coppolla, Brian Allen, Frank Kowalick, Fernando Silvestre, Tony Barrows, Fred McNulty, Leo Bolev. 
116 
Soccer Team 
117 
Soccer Cheerleading 
Kneeling left to rt: Missy More, Sherri Craze, Margunn Mclinkey. Standing: Trudy Signore, Tracy Beadrepu, Tracie Herdon, Tracie Guenmutte, Debbie 
Stewart, Vicci Hanson. 
118 
Women's Tennis Team 
119 
Wrestling Team 
First Row: Coach Russ Carlson, Brian Allen, James Barbera, Sean Sullivan, Scott Carlsen, Chris Reddy, Wally Digesse, Ass. Coach Pat Brady, Ass. Coach Tim 
Clouse. Second Row: Jay Jones, Paul Higgins, Grey McLaughlin, Sakirm Abebimpe, Dan Thibeault, Curtis Carlten, Mike Barry, Dan Mckenna, Anthony 
Moretti. Third Row: Arty Goldstein, Rich Torti, Kevin McHugh, Jamie Murden, Dave Varon, Jason Bilobram, Eric Thibodeau, Craig Schaal, Kevin Timme, 
Dan Riley. Fourth Row: Jeff Roberts, Kevin Higgins, Rick Swanson, Joe Amato. 
120 
121 
Rhode Island College 
Kneeling from left to right: Robin Fanala, Jill D'Abrosla. Standing from left to right: Kerry Cunha, Dawn Corrado, Tracie Guenette, Tracy Beaudreau, Missy 
Brute, Tracy Bernier, Dawn Gates, Lois Fisher 
Giving it your all 
Team captains 
122 
Gymnastics 
Getting ready to dismount 
Up and adam A touch of grace 
123 
competition on the bars 
competing on the beam 
124 
Women's Volleyball 
125 
Men's Basketball 
/...:::._ ) 
First row from left tort. Chris O'Toole, Anthony Grahan, Bob Sutton, Troy Smith, Todd Keefe, Mike Kolesnik, Matt Lennon. Second row: Charles Santos, Mike 
Lawton, Chris Betgood, Don Comella, John Duffe, Shawn Kieran, Jeff Allen, Kevin Glode. 
Going for the dunk Making the lay up Boxing Out 
126 
~ 
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Breaking the lane Crashing the boards 
Boxing out Setting for the '3' 
127 
Cheerleaders 
128 
129 
Women's Basketball 
From left to right: Coach Ken Hopkins, Gerene Boisvert, Jonette Walker, Kristen Manzi, Robin Bobeille, Beth Palmer, Ramona Foster, Lisa Sweet, Katie Baker, 
Debbie Allen, Jill Corey, Renee Walker, Stephanie Brown, Asst. coach Ray Tessaglia 
Driving the lane 
130 
Determined to score It is this easy 
131 
Men's Baseball 
Foul Ball! 
132 
Batters Up 
Thinking the game over. 
It's out of here 
133 
Men's Tennis Team 
Kneeling from left to right: Mark Dubois, Peter Prendrgast, Frank Kowalik, Rick Patricio, Brad Levett, Scott Sutherland. Standing from le.ft to right: Coach 
Russ Carlsen, Jerry Courtemanche, Jacques B~anchaud , Brian Vierra, Steve Hawkins. 
Putting away the volley Hitting down the line 
134 
Some doubles action 
Serving up a storm 
Returning service. 
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Women's Softball Team 
Watching the game Batter's up 
136 
RIC Rugby 
Team Huddle Here is the plan 
The Throw And the catch 
137 
138 
Making 
of Senior Week 
139 
Winter Commencement 
The graduates are not the only people who may be nervous before the ceremony. 
Here, the faculty prepares itself before the graduation begins. 
The excited graduates file into the auditorium as "Pomp and Circumstance" fills the air. 
140 
In perhaps the most important part of the graduation 
the diplomas are presented. This girl's dreams of 
achievement are realized as she receives her diploma. 
January 21, 1990 
Gary Penfield presents this woman with a stole as the 
graduates and their guests look on. 
Henry Nardone delivers the greetings from the Board 
of Governors. 
Upon receiving their diplomas the graduates applaud themselves for a job well done. 
141 
Cap & Gown Convocation 
Chris Gross and his fellow graduates enter Roberts Hall, cite of the ceremony. · Kerry Frenz
e and Edward Robinson re-
ceive the Yetta Rauch Melcer Dance 
Award. 
Awards are presented to seniors for 
academic excellence and outstanding 
achievement. 
142 
Craig Morton receives the Ronald J. Boruch Award, minutes after receiving the Ameri-
can Institute of Chemists Award. 
May 20, 1990 
The graduates have trouble adjusting one another's mortarboards and tassles. 
A reception, hosted by John Nazarian and held on tpe southeast lawn, is attended by 
students, faculty, and friends. 
Dr. Rickabaugh and his colleagues 
speak amongst themselves. 
143 
Medieval Manor 
The students exit the bus and prepare for the evening. A singer performs before RIC's seniors. 
As always, drinking beer is a big part 
of the fun!! 
144 
Erin Burns and Jim Coyne have a fantastic time with their friends. 
May 14, 1990 
Jake Cathers and his friends cheer the performers on. 
The evening's activities give these two students the chance to get to know one another. Some of the laughs are a result of see-
ing another student embarass himself 
in front of the entire group. 
145 
Bracelets are given out before the stu-
dents board the bus. 
Senior Clainbake 
Trish Alves & Co. take a break from frisbee playing to have a drink. 
This girl spent part of the day playing horseshoes, one of the 
many sports offered to the students at the clambake. 
The food and drink are served. 
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May 15, 1990 
The sun in Newport shines brightly - the perfect kind of weather for a game of 
volleyball. 
A basketball net provides entertain-
ment for this lone student. 
Eating and drinking gives these students a chance to socialize and 
toast their years at RIC. 
After working hard all year long, Gen, Beverly, and other 
staff members get a long deserved break. 
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Booze Cruise 
The pouring rain can't keep these seniors away from what they 
know will be a terrific evening. 
Before doing anything else, most students head to the bar to 
begin the cruise with style. 
The food is served, and these three girls enjoy it while it's hot. Michael Pey and friends dance the night 
away. 
148 
May 16, 1990 
Bridget Rego demonstrates "The Electric Slide". This girl finds it necessary to take a break and freshen up. 
"The Love Boat" The beauty of Narragansett Bay at night, as seen from the deck of the Vista Jubile
e. 
149 
This happy couple arnves excited 
about the evening. 
-Senior Semi 
Upon arrival, everyone must check in. 
Before entering the ballroom, friends gather and converse. Sporting their Sunday best, these two 
couples are all smiles. 
150 
May 17, 1990 
Seniors are able to capture the memories of this special evening on film by having 
themselves photographed. 
Dancing cheek to cheek is a must for 
this couple. 
As the pace of the music quickens, this 
boy shows off his dancing abilities. 
The band plays well into the night. 
151 
Graduation Rehearsal 
Seniors gather outside Donovan to wait for instructions. The tedious process of lining up students begins. 
Rain showers interupt the rehearsal. Please don't rain on graduation day!! 
152 
May 18, 1990 
Students wait for further instruction, aware that it will all soon end. 
Delores Passarelli instructs students 
on what to do on their big day. 
The seniors wait to be dismissed. 
153 
Champagne Brunch 
The glasses await the Senior Class. This is what it's all about! 
Helpful volunteers set up the brunch. The brunch is served to the hungry crowd. 
154 
May 18, 1990 
Delicious muffins, bagels, and punch are 
served. 
Special toasts are shared among friends. 
A toast to the Class of 1990. Glasse
s are completely unnecessary!! 
155 
Spring Coininenceinent 
The Class of 1940 takes part in the processional. 
SAVE THE EDUCATION BUD-
GET!! 
156 
A nervous looking graduate advances to-
wards the stage. 
The Class of 1990. 
\ 
President John Nazarian presents an 
honorary degree to Dith Pran, the Cam-
bodian photographer whose life became 
the basis of The Killing Fields. 
Let's hope their is one for everybody! 
May 19, 1990 
--
A female graduate is given her diploma. This graduate takes time to pose with 
her proud family. 
They're out of here!! 
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A Message to the Graduates 
The 1990 Denouement Staff chose 
"Making the Most of Today" as a 
theme for the book. Often times college 
students too caught up in their future 
plans to enjoy what is going on around 
them. This year's theme reminds stu-
dents to stop and appreciate what is 
happening around them. Make the 
most of what you have today and you'll 
be happier tomorrow. 
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Allendale Insurance 
IN MEMORY 
of 
CHARLES W. SUTTON 
ALL MY LOVE!!! 
ALL MY LIFE!!! 
"Thank you for all you 
have given to us." 
Love, 
Your Family 
Atlas Music Corp. 
1106 North Main Street 
Providence, Rl 02904 
421-4183 
Sprint Systems 
of Photography 
100 Dexter Street 
Pawtucket, RI 02860 
728-0913 
Creative Graphics 
Grenier Printers 
"A Tradition of Quality Since 1925" 
1 90 Arnold Street 
Woonsocket, Rl 02895 
( 401 ) 769-5985 
169 
TEL. 401-949-4000 
CAVANAGH COMPANY 
-ALTAR BREAD-
JUNE DEARBORN 
Office MaMager 
61 0 Putnam Avenue 
Greenville, R.I. 02828 
Ernest R. Slader 
& Sons Excavating 
209 Lydia Ann Road 
Smithfield, Rl 02917 231-5426 
(401) 521-4420 RES: (401) 942-0554 
EDWARD J. GOMES 
ATTORNEY AT LAW 
TORO 
LAW 
ASSOCIATES 
THE REMINGTON BUILDING 
91 FRIENDSHIP STREET 
PROVIDENCE, Rl 02903-3819 
(401) 722-5900 
CONTROLS 
~ .. ~ . 
~PROCESS PIPING 
VALVING & CONTROLS /INSTRUMENTATION & 
7 PACKAGED SYSTEMS 
" RESPONSE" 
NICOLE J. RUGGIERI 
EXECUTIVE V.P. 
29 MENDON AVENUE PAWTUCKET, Rl 02861 
170 
CORE BUSINESS 
TECHNOLOGIES 
2224 PAWTUCKET AVENUE 
EAST PROVIDENCE, Rl 02914 
431-0700 
MARVIN R. MITCHELL INC. 
747 Pontiac Avenue 
Cranston, Rhode Island 02920 
401-467-2060 
1PIItCl[IUil21t 
l[ltilli .•.•.• 
. .. a complete framing service 
158 WICKENDEN STREET 
27 FRAME (273-7263) 
PROVIDENCE, Rl 02903 
WEEKLY 10-6, SAT. 10-4 
Town & Country Trans./ 
Division of Laid Law Transit Inc. 
327 Market Street 
Warren, Rl 02885 
245-1100 
JEAN DELUCA LASALLE SERVICE SILVAS VACATION MARSHALL & WILLIAMS CO. 
DANCE STUDIO 831 -9618 STATION INC. 231 -0240 
943-5137 1 055 Smith Street 724-4490 46 Baker Street 
1263 Oakland Avenue Providence 193 Barton Street Providence 
Cranston Pawtucket 
DR. ELISSA M. CONTILLO CALISE & SONS BAKERY DR. CHARLES A. SPACAGNA FREY FLORIST 
421-4821 943-1110 831-3744 521-3539 
236 Broadway 1 0 Rosario Drive 52 Forbes Street 50 Radcliffe Avenue 
Providence Providence Providence -. Providence 
PARKER HEATING SURPLUS MACHINERY KEYSTONE OFFICE JOSEPH BERETI A, JR. 
COMPANY COMPANY SUPPLY 272-1730 
333-4433 761-5150 421-7872 5 Holden Street 
1393 Mendon Road 263 Pine Street 46-48 Richmond Street Providence 
.• 
Cumberland Seekonk Providence 
·, 
SPENCER PLATING 
K ELECTRIC INC. E.T. JOHNSON CORP. OCEAN STATE DRIVING 
COMPANY 
739-6000 732-6480 SCHOOL 
331-5923 
2646 Warwick Avenue 20 Commerce Drive 467-6020 
77 Bucklin Street 
Warwick Warwick 166 Legion Way 
Providence Cra
nston 
JOHNSON CONTROLS INC. PAUL A. MELDONIAN INC. PROFESSIONAL PRACTIC
E RONALD W. ANDERSON-CPA 
943-3220 781-0950 MANAGEMENT 
782-8866 
1 Harry Street 21 Fifth Avenue 738-6783 172 
Main Street 
Cranston Cranston 615 Jefferson Blvd. 
Wakefield 
Warwick 
SPLIT ENDS JOHN CALVINO (ATTY) CLUB BODY CENTER 
ARROW AUTO SALES 
949-3710 785-9400 274-0298 
831-7971 
566 Putnam Pike 373 Elmwood Avenue 257 Weybosset Street 
433 Hartford Avenue 
Greenville Providence Providence 
Providence 
CENTRAL NURSERIES INC. PROFESSIONAL MUSIC A & F MAILING, Inc. 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
942-7511 AUDIO 781-1440 
331-2608 
1155 Atwood Avenue 421-6221 1655 Elmwood Avenue 
175 West River Street 
Johnston 681 Killingly Street Cranston 
Providence 
Johnston 
NATURAL RESOURCE 
SERVICES, INC. Compliments of a Friend 331-7563 
754 Branch Avenue 
Providence 
171 
• TK.LE~HONC: (401)331 -7420 KIRKE EVERSON 
NAAfltAQANatrTT IM.-fltOVEMENT Co. 
223 ALLENS AVENUE 
PROVIDENCE . R I. 02803 
HA~~~~ COMOAHIII ~ 
ZAVOTA DIVISION w 
1500 VAL.LI:Y &TRE:ET 
PROVIDilNC£. RHOD& leLAND 02~ 
PAUL A. GABOURY 
MANAGER 
14011421-3199 R.._ , (508) 755-7019 
~on ~ar Jlframe & ~oulbing 
DON MARINO 
President 
In Rhode Island 
(401) 941-8530 
Toll Free 
1-800-556-7428 
257 ALLENS AVE., PROVIDENCE, Rl 02905 
Sales, Service, and Rentals of 
Scales and Material Handling 
CENTRAL SCALE CO. 
"SCALE AND CASTER HOUSE OF NEW ENGLAND 
BILL QUIRK 
25 ACORN STREET 
2027 Elmwood Avenue 
Warwick, R.I. 02888 
401-467-7500 
272-7502 
• TUXEDOS 
• CAPS & GOWNS 
• CERAMICS 
• GLASSWARE 
• T·SHIRTS 
• SWEATSHIRTS 
PROVIDENCE. AI 02903 
Currier Construction 
270 Broadway 
Pawtucket, Rl 02860 247-1270 
ST. EDWARD'S CHURCH 
1 0 Caxton Street 
Providence, Rl 02909 
331-4035 
3 STEEPLE STREET 
Providence, Rhode Island 02903 (401) 272-3620 
172 
J.B. SEA COMPANY 
99 Parkview Boulevard 
Cranston, Rl 02905 941-5030 
TEL. (401) 751-1490 
FAX (401) 751-1499 
MAID-RITE FOODS, INC. 
FRESH AND FROZEN 
MEATS 0 SEAFOOD • PRODUCE 
MATTHEW MARAIA 65 HARRIS AVENUE 
PRESIDENT PROVIDENCE, R.I . 02903 
~/ DONBENEDETIO 
~Cll 'W'®ffijciJ. 
Specializing in Martial Arts Equipment & Sporting Goods 
16 High Street 
Westerly, AI 02891 
(401) 596-8870 
Mailing Address 
1703 Warwick Avenue 
Warwick, R.I. 02889 
(401) 732-3777 
(401) 461·7200 
~&Line. 
Royal Brand Family Games 
GERARD D. CARUSO 
Presodent 
55 Porter Street 
Providence, R.I. 02905 
IOZZI MINI MART 
306 Broadway 
Providence, Rl 02905 
421-9340 
MERIDIAN PRINTING 
1538 SO COUNT Y TRAIL 
E:AST GREENWICH 
RHO DE ISLAND 02818 
401-885- 4882 
~A X 401 -885- 1350 
C>ceal) 
State 
News 
CCJrp. 
Ocean State 
Distributors of Magazines, Newspapers, 
Paperbound. Hardbound, Comic and Children's Books. 
15 George Washington Hwy., Route 116, Lincoln, Rl 02865 
(401) 333-3340 
Mailing Address: P.O. Box #6787, Providence, Rl 02940 
Elmwood Paint Center 
Pittsburgh Paonts 700 Elmwood Avenue 
Distributor Provideoce, AI 02907 
(401) 467-4400 
Mt. Pleasant Hardware, Inc. 
MARC GILLSON 
V1c e Pr ttS idtm l 
:!49 At:.tc1emy Avenue 
Provo<lonce. HI 02\!06 
(401} 351 -7200 
OONALO R . CONLON 
PA£6101:"4.T 
ONE HAARY STAI[I[T 
CAAN8TDN, A. I . 03907 
T[L.I:PHONI[ 401·942•7878 
ESTRELA DO MAR RESTAURANT 
1 __ "a {¥.lL>::ii 
'-./. f ' --~·<a 
I . . :: -~--~1 ......... ~ -
738 Na'l"l ~y Eall P'rovldenc:e. RJ. 
Fado Singers 
Every Weekend 
Patricia A. Tondreau 
l'leoidoll 
DATA PLAZA FORMS CO. 
·--""'- . c...-.,.,.. 
OFFICE :uiM, INC. 
Blk-* Prtnliac s.m-
Ooen1'"0.ysaw..k 
11 A.M. to 1 A.M.. 
103' BnodiA- Pro...W....aJQl904.401-4ll-8~ 
121 SPRUCE STREET PROVIDENCE, R . I. 
CASERTA PIZZA 
SPINACH PIES 
PIGS- IN -THE - BLANKET 
6 21 - 9190 272 - 3618 621-3618 
ROBERTS, CARROLL, FELDSTEIN & PEIRCE 
ATTORNEYS AT LAW 
One Old Stone Square 
Provodence . Rhode Island 
0~903•7 196 
Telephone ...,01·5~1 - 7000 
Telt:copier •t<.>1·5>l·1p8 
EDWARD C. ROY, JR. 
ATTORNEY AT LAW 
345 SOUTH MAIN STREET 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02903 
OFFICE 
273-1212 
JIM MCPHAIL 
MANAGER 
LINCOLN LANES 
TEN PIN BOWLING 
5 HIGGINSON AVE 
UNCOLN . RHODE ISLAND 
LITTLE CHOPSTICKS RESTAURANT 
Telephone: 
(401) 351 ·4290 
(401) 751·6712 
495 Smi1h S1ree1 
Provodence, AI 02908 
Bus~ness Hours 
Mon. 1hru Sat 11 :30 to 1 0:00 
Sunday from 4:00 to 10:00 
FINE FOOD GOURMET CATERING 
Carl & Dave's 
-CATERING SERVICE-
SPEciAUZINo IN PREPARED Fooo FoR Au. OccASIONS 
886 ATWELLS AVENUE, PROVIDENCE, Rl 02909 
PROPRIETORS 
Carl Masiello & Sons TEL. 831 -9476 
TEL. 421-7700 
HIGGINs'7/J 
3495M ITH ~T 
PROVIDENCE , RHODE ISLAND 02908 
Richord Higg ins 
OWNER 'i1· Terr y Crock ett MANAGER 
AT=-C!ARTIC TOOL ond 
ENGINEERING CO. INC. 
ATEC 
41 FORO LANE 
WARWICK. R.I. 02888 
Tel. 401 ·7~2210 
JOHN M . SOUSA 
CLASS OF "90" 
GUILD DRILLING CO., INC. 
100 Water Street 
East Providence, Rl 02914 434-0750 
/ 
/ 
AMTROL, INC. 
1400 Division Road 
West Warwick, Rhode Island 02893 
884-6300 
DAVID VOLPI 
~&.~~ 
~ "'j'tJ CUSTOM 
FURNITURE 
REFINISHING 
TEL.: 272·2300 
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL 
590 CAANSTON ST. PROVIDENCE. R.I . 021107 
Tel. 245-5350 
308 County Road 
Barrrngton. R. l 021106 
FRANK BOFFI 
884-6240 
100 Folly Landing • Warwick, RI 02886 
CATERING A VAILABLE 
RNB Supply, Inc. 
HYDRAULIC & PNEUMATIC E QUIPMENT 
VICKERS • PARKER • SCHRADER 
WEATHERHEAD 
ROBE RT BALASCO 
(401) M2 -66SO 
207 UNION AVE . 
PROVIDENCE , R.I . ozgog 
"""-•• ,_; DONA LD MESSERE M S 
~ 0 1ftK:IOr 
WEAST SIDE CLINICAL LABORATORY 
1!>4 Wattuman Street 
Prov•d ence, Rhode Island 02906 
1401)861 · 1818 
.!2 5 w ,tten A vttnue 
H1vers10tt. R l 
t -40 II 4JJ J082 
l ll~,n$treet 
Provtdencs. R I 
(40 1) 521 - J 156 
120 0ue1Je yStiH/ 
Prowoence. R.l 
(40 11421 -4066 
Mortgage Guarantee & Title Company 
Title Insurance 
123 Dyer Street • Providence, Rhode Island 02903 
Telephone: (401) 331 -1100 
H & L Bloom, Inc. 
Bus Transportation Terminal 
2 - 10 Oak Street • Taunton, Massachusetts 02780 
Professional, Courteous Operators 
Modern Air Conditioned Cocches 
Loootory Equipped 
To all Points In U.S. and Canada 
Authorized Carrier 
ICC-MC 30521 
Unpeinted 
Furniture 
(508) 822-1991 
(508) 823-8976 
Formica Cuotom Melle 
Worll Reedy Made 
MORE THAN 1050 DIFFERENT ITEMS 
AVAILABLE IN OAK, PINE. MAPLE, BIRCH, 
ASH AND OTHER QUALITY WOODS. 
747 AIRPORT ROAD. WARWICK, A I 02886 737-7104 
McKeever's l.G.A. 
2756 Post Road 
Warwick, Rl 02886 
401 ·8 <2 ·4104 
732-2354 
AETNA BRIDGE COMPANY 
30 Loc kOrtLI(je' Stret'l 
Pawlut ket. R 1 02860 
f40 1) 124 ')?00 
DATA. FAX 40 1·822-4123 
~tting 
\Jarrlyper 43(X) lase' lype~llef. 2400 ClPI l .CXX) Lflt..A 
O.er 500 Faa.s • Teieeonmunoeahon • Slals & Nagai..,. 
Lra)Pe M elal T)Pe • Large Selectct1 d Fa:es 
24 7 ()..odke Lare 
I'ESI~. fl021!93 
(401) 781 -7860 
MILLi 
tC()r=r=r:r: £(). 
c::R<>a>l<1> and '.B&nd<u <>{ Quafit!J .Sine< lb'6o 
DAVID J . MILLS 
President 
1 058 Broad Street 
Providence, AI 02905 
Steven J . Gervasio 
~~· 1 1 CHESLEY BUSINESS FORMS, LTD. 
Sanslverl, 
Ryan, Sullivan 
&Co. 
P 00ox 142J 
J75 Vol ley Srree-1 
P1ovod.,nce. 1\1 0 2908 
Telepnone (401 ) 272-151 2 
Applauding Excellence 
CtH'I.illoo 
Publlc 
AcroW1t.anlS 
Serving the Financial and Tax Needi 
of Southem New En~~:land 
SS L:Aif'liilnct Scrc'Ct 
PnovoJ.n.:c . Rl ul<A:n 
40VIll ·uSVO 
}6 '~l.uh tnlo(h.O ~u.-re 
N<~T'"r. Rl 0Ztl10 
'IVI/!;49·S!>.Xl 
HI Sc--.:h Su t"'t" t 
Wc>lcrl \'. Rl 02~91 
'101/S%- l OOO 
Jerry Drummond 
Account Executive 
Commercoal Building Group 
HoneyweH Inc. 
20 Ataho Avenue 
Eu t Provtaence. Rl 02914 
401 1438-1iOOJ 
401 1438·5918 FAX 
~~~~ \~ -· · ~;  
--< 
TOP H.r CLUIJ 
Honeywell 
A r t!.J Cod~ 40 I 
723-23 77 
CONSTRUCTION CO., INC. 
Industrial Restorarion and Renovation 
P. 0 . /;l o x 15 7 
Cumberletnd , R. I . 02864 
Charles K. Rogers 
President 
HALL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 
INCORPORA TEO 
120 High Street, Pawtucket, Rl 02860 
(40 1) 722 -2003 
lltanett~~~;~;;~;;;' 
iP ... ., ........... . 
"Tbe CJ<hpde '/sl and ranKee ® 
C t LI:..I:.. N PA YET T E.: 
65 O YE RVILLE AVENUE 
JOHN SlO N R HO DE I S L AN D 
ROBERT'S AUTO SALES, INC. .. 
P 0 Box 304 Rio, 44 
@ 
CHEPACHET, Rl 02814 
1S~8e FIVE-STAR 
SEfii/IC:£ OUAIJT)' AWAJICJ 
ROBERT M. OeRITA 
Pres1dont 
Jeep 
m'lJ 
Bus. Phone 1401) 23Hl430 
(40 1) 568·6204 
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VISION CABLE CO. OF Rl/728-7600 
670 Narragansett Park Drive, Pawtucket 
OFFICE CONCEPTS INC./351-1800 
7 Aliens Ave., Providence 
MT. PLEASANT FRUIT & DELI/621-4647 
1280 Chalkstone Ave., Providence 
AUTO DRIVEWAY COMPANY/431-1880 
694 North Broadway, East Providence 
PLAYER'S CORNER PUB/621-8738 
194 Washington St., Providence 
GOLDWING EXPRESS/732-4270 
110 Access Rd., Warwick 
CASA LUPIT A/828-61 00 
340 East Avenue, Warwick 
PLAS/TECH INC./861-6580 
555 Valey St., Bldg. 58, Providence 
TINA'S GIFT COMPANY/351-2360 
302 Atwells Ave., Providence 
SET'S GARAGE/861-1560 
1034 Westminster St., Providence 
GELLER"S/331-9720 
126 Washington St., Providence 
Congratulations Class of 1990 
YESSER, JESSUP & GREEN/331-3550 
116 Orange St., Providence 
i 
COVENTRY PINES GOLF COURSE/397-9482 
1065 Harkney Hill Rd., Coventry 
LITTLE RED HEN PRE SCHOOU884-5486 
358 Forge Rd., Warwick 
MORNEAU & SINAPI/944-9690 
1616 Cranston St., Cranston 
LANG'S BOWLING - AMF/944-0500 
225 Niantic Ave., Cranston 
ART & SCIENCE GRAPHICS/331-1382 
150 Chesnut St., Providence 
LIBERTY LIQUORS/621-8319 
425 Manton Av., Providence 
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THE PRUDENTIAL C. D. PULEO REAL TY/331-8277 
549 Branch Ave., Providence 
AN DOLFO APPRAISAL ASSOCIATES, I NC./273-8989 
1450 Turks Head Bldg., 14th Floor, Providence 
BOSTON BARTENDERS SCHOOL 
OF AMERICA/273-9080 
201 Wayland Ave., 2nd Floor, Providence 
BARRET & COMPANY/351-1000 
1130 Hospital Trust Bldg-., Providence 
RENCLIF, INC./421-6434 
556 Atwells Ave., Providence 
VEN D-0-MATIC/626-9850 
135 Webster St.., Pawtucket 
RHODE ISLAND CELLOPHANE C0./521-5324 
70 Grove St., Providence 
SEBASTIAN'S BEAUTY SALON/621-9477 
230 Rochambeau Ave., Providence 
DESIGNS BY FUTURE CRAFT/331-4090 
166 Valley St., Providence 
WHEELOCK INSURANCE AGENCY/737-0300 
20 Veterans Memorial, Warwick 
MARKOS AUTO BODY/272-5789 
141 Manton Ave., Providence 
COZY CATERERS/351-3111 
15 Montrose St., Providence 
MANNING, WEST, SANTANIELL0/861-9040 
711 Fleet National Bank Blvd., Providence 
C & K ELECTRIC CO., INC./331-3909 
166 Doyle Ave., Providence 
ROTH TICKET AGENCY/751-0202 
155 Westminster St., Providence 
PATRICK J. QUINLAN/272-5300 
55 Pine St., Providence 
ASSOC. & ANESTHESIA/456-3139 
200 High Service Ave., North Providence 
TAJ MAHAL RESTAURANT/331-2442 
230 Wickenden St., Providence 
TOURTELLOT & COMPANY/331-2385 
184 Kinsley Ave., Providence 
PARK'S PLAZA/331-2562 
188 Mathewson St., Providence 
DR. CEPHAS W. JACKSON, JR./253-4300 
375 Metacom Ave., Providence 
VILLAGE COOKERY/461-8307 
2212 Broad St., Cranston 
LEVIN, ARBOR & BAROCAS/732-4200 
560 Jefferson Blvd., Warwick 
INSURANCE CENTER INC./738-7250 
91 Tollgate Rd., Warwick 
POOL & PATIO CENTER/823-7290 
81 Sandy Bottom Rd., Coventry 
AIR FLOW HEATING & AIR COND./828-9022 
599 Arnold Ave., Providence 
CESARIO PAVING COMPANY/739-4372 
91 Deerfield Dr., Warwick 
UNITED SUPPLY COMPANY/739-8000 
361 Jefferson Blvd., Warwick 
ANTHONY S. DELGIUDICE/351-5570 
·2 Eagle St., Providence 
GLOBE PRINTING COMPANY/724-7450 
466 Division St., Pawtucket 
NORTHEAST ORTHOTICS PROSTHETI/277-5477 
593 Eddy St., 1Oth Floor, Providence 
MAGUIRE REAL TY/397-9770 
8 Nooseneck Hill Rd., West Greenwich 
-
CLARK THE LOCKSMITH/331-8234 
42 Union St., Providence 
EXCELL MFG. COMPANY/421-5957 
200 Chestnut St., Providence 
ELECTRO FILMS/738-9150 
111 Gilbane St.,Warwick 
BLOCK ARTISTS MATERIALS CO., INC./828-2900 
1124 Bald Hill Rd., Warwick 
M.J. SKURKA & SON EXC./826-2900 
129 R Cowesette Ave., West Warwick 
THE MASK-OFF-CORP./232-01 00 
Post Office Box #17100, Esmond 
DR. RAYMOND MCKENDALL/751-6297 
295 Angel St., Providence 
DR.'S MCDONALD & CAHILL/421-1710 
235 Plain St., Providence 
COMMONWEALTH LAND TITLE/331-5331 
66 South Main St., Providence 
CULTON W.F. MOTOR EXP. INC./725-7240 
110 High St., Cumberland 
PHOEBE'S FISH & CHIPS/336-6295 
663 Fall River Ave., Seekonk 
JOHN M. CARROLL/737-4422 
2212 Post Rd., Warwick 
DR. ALBERT CARLOTTE/739-5500 
243 Jefferson Blvd., Warwick 
DESIGN FABRICATIONS/944-5294 
72 Stamp Farm Rd., Cranston 
DANTE'S/722-0321 
30 Freight St., Pawtucket 
DRABBLE-SHERMAN/421-9887 
309 Benefit St., Providence 
COOPER'S ESSENTIALS/421-1254 
1 Hospital Trust Tower, Providence 
BLAC.KSTONE FABRIC'S/725-9098 
1001 Roosevelt Ave., Pawtucket 
GRANT'S CABIN'S/821-4663 
Pole #4 Old Kent Rd., Hope 
PONTIAC WEAVING/726-4600 
Meeting St., Cumberland 
DAJO SALES COMPANY/732-4940 
66 Illinois Ave., Warwick 
ACADEMY SEAFOOD RESTAURANT/272-7295 
1110 Chalkstone Ave., Providence 
CHEMART COMPANY/333-9200 
11 New England Way, Lincoln 
HOPE WEBBING COMPANY/723-2800 
1005 Main St., Pawtucket 
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A. & L. JEWELRY COMPANY/944-3543 
53 Terrace Ave., Providence 
EAST SIDE TRAVEL/724-3111 
1143 Newport Ave., Pawtucket 
BLANCHARD ALLEEN LAWN 
MOWER SALES/761-7128 
46 Pond St., Seekonk 
GISELE'S KITCHEN/722-8737 
479 Great Rd., Lincoln 
SHUR-AZ CHEMICAU723-0116 
871 High St., Central Falls 
PUB DENNIS/353-1450 
1874 Mineral Spring Ave., North Providence 
P ETLAN D/949-9864 
Harilla Lane, Johnston 
ASSOCIATED ENGINEERS/431-0612 
130 Taunton Ave. , East Providence 
PROTOTYPE ENGINEERING CORP./767-3680 
89 Central St., Manville 
DORIC DAY NURSERY & 
KINDERGARTEN INC./941-6051 
145 Pontiac Ave., Cranston 
AL TERNO TEMPS/766-5563 
155 Transit St., Woonsocket 
THE SOUCY AGENCY/762-2218 
362 Rathbun St. , Woonsocket 
CHICKEN POWER/273-6160 
780 Hartford Ave., Johnston 
LOTTI'S AUTO RADIATORS & AC/728-4890 
300 Mendon Rd., Cumberland 
TRAVEL EXPERTS/232-3090 
1910 Smith St., North Providence 
ITALO-AMERICAN CLUB/621-9881 
256 Broadway, Providence 
College Publications 
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NEW LOCATION 
655 Jefferson Boulevard 
Warwick, R I 02886 
(401) 738-1004 
"Your Publication Is Our Major" 
!I 
! 


